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࠙せ ⣙ࠚ 
 ᮏ◊✲ࡣ㸪኱Ꮫࡢ೫ᕪ್࡜኱Ꮫ⏕ࡢ୍⯡ⓗಙ㢗ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚෌᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᒣᓊ(1999)࡟ࡼࡿ࡜㸪኱Ꮫࡢ೫ᕪ್࡜኱Ꮫࡢ୍⯡ⓗಙ㢗ᚓⅬࡢᖹᆒ್ࡢ
㛫࡟ࡣṇࡢ┦㛵ࡀ࠶ࡿ㸬ᒣᓊࡣࡇࡢศᯒ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪೫ᕪ್ࡢ㧗࠸኱Ꮫ࡟ධࡿࡇ࡜࡛㸪
Ꮫ⏕ࡢಙ㢗ឤࡀ㧗ࡲࡿ࡜ㄽࡌࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᒣᓊࡢศᯒࡣ㸪10ᰯࡢᅄᖺไ኱Ꮫ࡜ 2ᰯࡢ
▷ᮇ኱Ꮫ࠿ࡽࡢࢧࣥࣉࣝࢆ⏝࠸࡚⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡇࡢ㆟ㄽࡀṇࡋ࠸࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪⏨ዪඹᏛࡢ㸲ᖺไࡢ 28኱Ꮫ
ࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ㸪4,598ࢣ࣮ࢫࡢࢹ࣮ࢱࢆᅇ཰ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ಶேࣞ࣋ࣝࡢศᯒ࡟࠾
࠸࡚㸪኱Ꮫࡢ೫ᕪ್࡜Ꮫ⏕ࡢಙ㢗ឤࡢ㛫࡟᭷ព࡞┦㛵ࡣᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡓࡔࡋ㸪኱
Ꮫࢆศᯒࡢࣘࢽࢵࢺ࡜ࡋࡓሙྜ㸪ᴟ➃࡟೫ᕪ್ࡢ㧗࠸኱Ꮫ(೫ᕪ್ 70௨ୖ)ࡢᏛ⏕ࡢಙ
㢗ឤࡢᖹᆒ್ࡣ㸪ࡑࢀ௨እࡢᏛ⏕ࡼࡾ㧗࠿ࡗࡓ㸬 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸୍⯡ⓗಙ㢗㸪೫ᕪ್㸪኱Ꮫ⏕ 
 
㸯㸬ၥ㢟
ಙ㢗ࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽ࡟ࡣ✀ࠎࡢὶࢀࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢ୍ࡘࡣ㸪ᶵ ఍㈝⏝ࡢ㧗࠸⌧௦♫఍࡟
࠾࠸࡚㸪㧗࠸ಙ㢗ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ㐺ᛂⓗ࡟ࡣࡓࡽࡃ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ಙ㢗ࡢゎࡁᨺࡕ⌮
ㄽ(ᒣᓊ 1998,1999)࡟ࡼࡿ࡜㸪♫఍㛵ಀࡢὶືᛶࡀ㧗ࡃ㸪ᶵ఍㈝⏝࡜♫఍ⓗ୙☜ᐇᛶࡀ
ඹ࡟㧗࠸♫఍࡟࠾࠸࡚㸪ேࠎࡣ♫఍ⓗ▱ᛶ࡟⿬ᡴࡕࡉࢀࡓ㧗࠸ಙ㢗ឤࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪㐍໬ࢤ࣮࣒ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࠿ࡽ㐺ᛂⓗ࡜ࡉࢀࡿࡇࡢ㧗࠸ಙ㢗ឤࡣ୍⯡ⓗ
ಙ㢗ឤ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࠕ┦ᡭ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡀ࡞࠸ሙྜࡢ┦ᡭࡢಙ㢗ᛶ࡟ᑐࡍࡿ
“ࢹࣇ࢛ࣝࢺ್”(ᒣᓊ 1998,p350)ࠖ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡉࢀࡿ㸬ᒣᓊ(1998)ࡣ㸪ಙ㢗ឤࡢ᪥⡿ẚ㍑
ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㸪࢔࣓ࣜ࢝ேࡢ᪉ࡀ᪥ᮏேࡼࡾࡶ௚⪅୍⯡࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ឤࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜
࠿ࡽ㸪♫఍㛵ಀࡢὶືᛶࡀ㧗ࡃᶵ఍㈝⏝ࡀ኱ࡁ࠸࢔࣓ࣜ࢝♫఍࡛ࡣ㸪᪥ᮏ♫఍࡟ẚ࡭࡚
ேࡧ࡜ࡢ୍⯡ⓗಙ㢗ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡢࡔ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸬ゎࡁᨺࡕ⌮ㄽࡣ㸪ಙ㢗ឤࡢ㧗ࡉࢆ㸪
௚⪅ࢆಙ㢗ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࡶࡓࡽࡉࢀࡿ⮬ᕫ฼┈ࡢほⅬ࠿ࡽㄝ᫂ࡋࡓⅬ࡛᩾᪂࡛࠶ࡾ㸪
♫఍ᚰ⌮Ꮫࡢࡳ࡞ࡽࡎ♫఍⛉Ꮫࡢㅖศ㔝࡛ᗈࡃホ౯ࡉࢀࡓ㸬 
ゎࡁᨺࡕ⌮ㄽࡀ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡓ⌮⏤ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚㸪ࡇࡢ⌮ㄽࡀከࡃࡢᐇ㦂◊✲࡟ࡑ
ࡢᇶ♏ࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿ2㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡼࡃ⤫ไࡉࢀࡓᐇ㦂࡟ࡼࡿ▱ぢ࡜࡜ࡶ
࡟ᥦ♧ࡉࢀࡿㄪᰝ◊✲࠿ࡽࡢ▱ぢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪෌᳨ウࡢవᆅࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿ㸬
ゎࡁᨺࡕ⌮ㄽࢆ⤂௓ࡋࡓⴭ᭩㸪ࠗ Ᏻᚰ♫఍࠿ࡽಙ㢗♫఍࡬ ࡢ࠘୰࡛㸪ᒣᓊࡣ㸪⌧ᐇ࡟ேࠎ
ࢆྲྀࡾᕳࡃᶵ఍㈝⏝ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪኱Ꮫ⏕࡟࠾࠸࡚ࡣᑗ᮶ࡢ♫఍ⓗ࣭⤒῭ⓗᶵ఍ࢆணᮇ
ࡍࡿࡔࡅ࡛㸪୍⯡ⓗಙ㢗ࡀୖ᪼ࡍࡿ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿࡢࡣ㸪」ᩘࡢ኱Ꮫ࡛
                                                  
1 㛵す኱Ꮫ♫఍ⓗಙ㢗ࢩࢫࢸ࣒๰⏕ࢭࣥࢱ࣮㸪㛵す኱Ꮫ♫఍Ꮫ㒊 
2 ౛࠼ࡤ໭ᒣ(1999)ࡣ㸪ࠕ୍㐃ࡢᐇ㦂ࡣ㸪࠾ࡑࡽࡃࡣ♫఍ᚰ⌮Ꮫࡍ࡭࡚ࡢ㡿ᇦࡢෆ࡛ࡶ᭱ࡶ࢚ࣞ࢞ࣥࢺ㸪࠿
ࡘࢩࢫࢸ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞ࡶࡢࡢ୍ࡘ࡟ᩘ࠼ࡽࢀࡼ࠺(p61)ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛㸪ゎࡁᨺࡕ⌮ㄽࡢᐇドⓗᇶ┙ࢆホ౯
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪⦓ᐦ࡞ᐇ㦂ᐊᐇ㦂࡟ࡼࡿᐇドࡣ㸪ࠗಙ㢗ࡢᵓ㐀࠘ࡀ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺♫⤒῭ᩥ໬᭩⡠㈹ࢆཷ
㈹ࡋࡓ㝿ࡢཷ㈹⌮⏤࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
◊✲ࣀ࣮ࢺ
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⾜ࢃࢀࡓ୍⯡ⓗಙ㢗ࡢㄪᰝ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸪ᒣᓊ(1999)ࡣ㸪኱Ꮫࡢ೫ᕪ್࡜኱
Ꮫ⏕ࡢ୍⯡ⓗಙ㢗ࡢ㧗ࡉ࡜ࡢ㛫࡟ᙉ࠸ṇࡢ┦㛵(r=.66)ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ᏛṔ㸪ᡤᚓ➼ࡢ㝵ᒙኚᩘ࡜ಙ㢗ឤࡢ㛫ࡢṇࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⤫ィᩘ⌮◊✲ᡤࡀ⾜ࡗ
࡚ࡁࠗࡓ ᪥ᮏேࡢᅜẸᛶㄪᰝ ࡢ࠘ࢹ࣮ࢱ࡟࠾࠸࡚ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ(୕Ꮿ 1998)㸬ࡲࡓ㸪
୚ㅰ㔝࣭ᯘ࡟ࡼࡿ୍㐃ࡢ◊✲࡛ࡶᏛṔࡢ㧗ࡉ࡜ಙ㢗ࡢ㛫࡟ࡣṇࡢ┦㛵ࡀࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿ
㸦Yosano & Hayashi 2005, ୚ㅰ㔝࣭ᯘ 2005㸧㸬ࡇࢀࡽࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ಙ㢗࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡀ
ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ᩍ⫱ᖺᩘࡢ㛗ࡉ࡛࠶ࡾ㸪኱Ꮫ⏕ࡢࡳࢆᑐ㇟࡟㸪ධᏛヨ㦂ࡢ㞴᫆ᗘ
ࢆ⾲ࡍ೫ᕪ್࡜ಙ㢗ࡢ㛵㐃ࢆศᯒࡋࡓⅬ࡛㸪ᒣᓊ(1999)ࡢ㆟ㄽࡣ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿ㸬ᒣᓊ
(1999)ࡣ㸪኱Ꮫ⏕ࡢᡤᒓ኱Ꮫࡢ೫ᕪ್࡜ಙ㢗ࡢ㛫࡟ṇࡢ┦㛵ࡀぢࡽࢀࡿ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚㸪
௨ୗࡢㄝ᫂ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪೫ᕪ್ࡢ㧗࠸኱ᏛࡢᏛ⏕ࡣ㸪⮬ศࡓࡕࡀᑗ᮶୚࠼
ࡽࢀࡿᶵ఍ࡢከᵝᛶࢆணᮇࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢᶵ఍ࢆຠ⋡ⓗ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ಙ㢗ឤࢆ
㧗ࡃࡶࡘࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࡉࢀࡿ㸬ࡉࡽ࡟ᒣᓊ(1999)ࡣ㸪኱Ꮫ೫ᕪ್࡜ಙ㢗ឤࡢ㛫ࡢ┦㛵ࡀ㸪
኱Ꮫ 1ᖺ⏕࡛ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ⏕ࡢฟ⮬࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᑗ᮶ࡢᶵ఍࡬ࡢᮇᚅࡇࡑࡀ
ಙ㢗ࢆ⫱ࡴࡢࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡇࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ၥ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ಶࠎࡢ኱Ꮫ⏕ࡢᑗ᮶ࡢᶵ఍࡬ࡢᮇᚅ࡜㸪
ࡑࡢ኱Ꮫ⏕ࡢ୍⯡ⓗಙ㢗ࡢ㛵㐃࡛࠶ࡿࡀ㸪ᒣᓊ(1999)ࡢศᯒ࡛ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿኚᩘࡣ㸪
኱Ꮫࡢ೫ᕪ್࡜ࡑࡢ኱Ꮫ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࢧࣥࣉࣝࡢಙ㢗ឤᚓⅬࡢᖹᆒ್࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢศ
ᯒࡀ⾜ࢃࢀࡓ᫬ᮇࡢ᪥ᮏ♫఍࡟࠾࠸࡚㸪኱Ꮫ⏕ࡀ⮬ࡽࡢᡤᒓ኱Ꮫࡢ೫ᕪ್ࢆࡶ࡜࡟㸪
ᑗ᮶ᚓࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ᶵ఍࡟ࡘ࠸࡚࠶ࡿ⛬ᗘࡢண ࢆࡶࡘ࡜᝿ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ኱ࡁ࡞
ၥ㢟ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᒣᓊ(1999)࡟ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⤖ᯝࡣ㸪ࢃࡎ࠿ 12ᰯ
࡜࠸࠺ᑡ࡞࠸኱Ꮫᩘࢆࡶ࡜࡟ィ⟬ࡉࢀࡓ㸪኱Ꮫࢆศᯒࣘࢽࢵࢺ࡜ࡋࡓ┦㛵ಀᩘ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜㸪࠾ࡼࡧ㸪ᑵ⫋ᶵ఍ࡢෆᐜ࡟㛵ࡋ࡚㝸ࡓࡾࡢ࠶ࡿ▷ᮇ኱Ꮫ࡜㸲ᖺไ኱Ꮫࡢΰᅾࡋ
ࡓࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡢၥ㢟ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿ㸬 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪኱Ꮫ⏕ࡀ⮬ࡽࡢ๓࡟㛤࠿ࢀ࡚࠸ࡿᶵ఍ࡢከᵝᛶࢆணᮇࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ಙ㢗
ឤࢆୖ᪼ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡢ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ㸪㸲ᖺไ኱Ꮫ࡟㝈ᐃࡋ࡚ಙ㢗
ឤࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪ୖグࡢၥ㢟ࢆᅇ㑊ࡋ࡚ࡶ࡞࠾㸪ಙ㢗࡜೫ᕪ್ࡢ㛫࡟ᙉ࠸
┦㛵ࡀぢࡽࢀࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᒣᓊ(1999)࡛ࡣಶࠎࡢ኱Ꮫ࡛ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱᩘ
ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪኱Ꮫࡢ೫ᕪ್࡜ಙ㢗ឤࡢ㛫ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢹ࣮ࢱࡢᇶ
ᮏⓗ᝟ሗ࡜࡜ࡶ࡟ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡶ㸪ᮏㄽᩥࡢ┠ⓗࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿ3㸬 
 
㸬᪉ἲ
ㄪᰝ᫬ᮇ ㄪᰝࡣ㸪2002ᖺ 12᭶㹼2003ᖺ 1᭶࡟⾜ࢃࢀࡓ㸬 
ㄪᰝᑐ㇟ ⏨ዪඹᏛࡢ㸲ᖺไࡢ 28኱Ꮫࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ㸪4,598ࢣ࣮ࢫࡢࢹ࣮ࢱࢆᅇ཰
ࡋࡓ㸦㸯ᖺ⏕ 1,967ྡ㸪㸰ᖺ⏕ 1,045ྡ㸪㸱ᖺ⏕ 1,073ྡ㸪㸲ᖺ⏕ 463ྡ; ⏨ᛶ 2,340ྡ㸪
                                                  
3 ྠᵝࡢ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡋࡓ Yamagishi(2001)࡛ࡣ㸪2ᰯࡢ▷ᮇ኱Ꮫࢆྵࡴ 14኱Ꮫ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ 2,790ࢣ࣮ࢫࡢ
ࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪኱Ꮫู㸪Ꮫᖺูࡢࢣ࣮ࢫᩘ࡞࡝ࡣሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬 
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ዪᛶ 2,215ྡ㸧㸬ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓ኱Ꮫࡈ࡜ࡢࢣ࣮ࢫᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௜⾲࡟♧ࡋࡓ㸬 
ㄪᰝ⚊ࡢᵓᡂ ㄪᰝ⚊ࡣ㸪୍⯡ⓗಙ㢗ឤᑻᗘ㸦⾲ 1㸧㸪ຌ฼୺⩏ⓗே㛫ほࢆ ᐃࡍࡿ
ࡓࡵࡢ㡯┠ࡢ௚㸪ே㛫ࡢ⌮ゎྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㡯┠㸪≉ᐃࡢㅗࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ⌧ᐇࢆ཯ᫎࡋ
࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺࠿ࢆၥ࠺㡯┠࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓ4㸬 
ㄪᰝᡭ⥆ࡁ ㄪᰝᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ኱Ꮫࡢᩍဨࡀᤵᴗ᫬㛫ෆ࡟㓄ᕸ㸪ᅇ཰ࡋࡓ㸬 
⾲ 1  ୍⯡ⓗಙ㢗ᑻᗘ 
 㡯┠ 
1 ࡯࡜ࢇ࡝ࡢேࡣಙ⏝࡛ࡁࡿ 
2 ࡓ࠸࡚࠸ࡢேࡣ㸪ே࠿ࡽಙ㢗ࡉࢀࡓሙྜ㸪ྠࡌࡼ࠺࡟ࡑࡢ┦ᡭࢆಙ㢗ࡍࡿ 
3 ࡯࡜ࢇ࡝ࡢேࡣ௚ேࢆಙ㢗ࡋ࡚࠸ࡿ 
4 ࡯࡜ࢇ࡝ࡢேࡣᇶᮏⓗ࡟ṇ┤࡛࠶ࡿ 
5 ⚾ࡣேࢆಙ㢗ࡍࡿ࡯࠺࡛࠶ࡿ 
6 ࡯࡜ࢇ࡝ࡢேࡣᇶᮏⓗ࡟ၿⰋ࡛ぶษ࡛࠶ࡿ 
 
㸬⤖ᯝ
 ࡲࡎ㸪኱ᡭணഛᰯࡀබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ೫ᕪ್ࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟㸪ᅇ⟅⪅ࡢ኱Ꮫ㸪Ꮫ㒊㸪ᑓᨷ
ูࡢ೫ᕪ್ࢆࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ධຊࡋࡓ㸬೫ᕪ್ࢹ࣮ࢱࡢᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ 43 ࢣ࣮ࢫ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ศᯒ࠿ࡽ㝖እࡋࡓ㸬೫ᕪࢹ࣮ࢱࡀᚓࡽࢀࡓ 4,555ࢣ࣮ࢫࡢ࠺ࡕ㸪୍⯡ⓗಙ㢗ᑻᗘ
ࡢ㸴㡯┠ࡍ࡭࡚࡟ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ 4,526ࢣ࣮ࢫࢆศᯒ࡟⏝࠸ࡓ㸬ᮏㄪᰝࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿᏛ
ᖺ࡜೫ᕪ್ࡢศᕸࡣ⾲ 2ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬 
   ⾲ 2 ᭱⤊ⓗ࡟ศᯒ࡟⏝࠸ࡓࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿᏛᖺ࡜೫ᕪ್ࡢศᕸ 
  Ꮫᖺ 
   1  2  3  4 ィ 
40ᮍ‶ 52 19 55 16 142 
40௨ୖ50ᮍ‶ 370 297 200 58 925 
50௨ୖ60ᮍ‶ 613 216 265 165 1,259 
60௨ୖ70ᮍ‶ 632 326 432 170 1,560 
 
 
೫ᕪ್ 
70௨ୖ 294 181 116 49 640 
 ィ    1,961  1,039 1,068  458 4,526 
ࡲࡎ㸪୍ ⯡ⓗಙ㢗ឤᑻᗘ 6㡯┠ࢆ⏝࠸࡚᭱ᑬᅉᏊศᯒࢆ⾜࠸㸪୍ ᅉᏊᵓ㐀ࢆ☜ㄆࡋࡓ
ୖ࡛㸪㸴㡯┠ࡢຍ⟬ᚓⅬࢆಙ㢗ឤᣦᶆ࡜ࡋࡓ(Į=.77)㸬ࡇࡢಙ㢗ឤᣦᶆࡢᖹᆒ್ࢆ㸪ྛ኱
                                                  
4 ㅗ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࡣ㸪ᒣᓊ(1999)࡟ሗ࿌ࡉࢀࡿࠕேࢆぢࡓࡽἾᲬ࡜ᛮ࠼ ࡜ࠖ࠸࠺ㅗ࡟ྠពࡍࡿ⛬ᗘࡀ㸪೫ᕪ
್࡜㈇ࡢ┦㛵ࢆࡶࡘ࡜ࡍࡿ▱ぢࡢ෌᳨ウࡢࡓࡵ࡟ ᐃࡉࢀࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ㅗࡢព࿡ࢆ▱ࡽ࡞࠸ᅇ⟅⪅ࡢࡓࡵ
࡟⏝ពࡉࢀࡓࠕࡇࡢㅗ࡟࡞ࡌࡳࡀ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥ࡀ㑅ࡤࢀࡓẚ⋡ࡀ㸪୍㒊ࡢ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚㸰๭ࢆ㉸࠼
࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪ㅗ㡯┠ࢆศᯒ࡟⏝࠸ࡿሙྜ㸪ࢩࢫࢸ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞Ḟᦆࣃࢱࣥࡢ࠶ࡿࢹ࣮ࢱࢆᢅ࠺ࡇ࡜
࡟࡞ࡿࡓࡵ㸪ᮏㄽᩥ࡛ࡣㅗ㡯┠ࡢศᯒࢆ⾜ࢃ࡞࠸㸬ᒣᓊ(1999)ࡣ㸪ࠕேࢆぢࡓࡽἾᲬ࡜ᛮ࠼ ࡜ࠖ࠸࠺ㅗ࡟ྠ
ពࡍࡿ⛬ᗘ࡜೫ᕪ್ࡢ㛫ࡢ㈇ࡢ┦㛵ࢆ♧ࡋ㸪㧗೫ᕪ್኱ᏛࡢᏛ⏕࡜ప೫ᕪ್኱ᏛࡢᏛ⏕ࡀ␗࡞ࡿ♫఍ⓗ▱
ᛶࢆⓎ㐩ࡉࡏ࡚࠸ࡿ᰿ᣐ࡜ࡋࡓࡀ㸪ୖグࡢ⤖ᯝࡣ㸪೫ᕪ್࡜ࡢ㛵㐃ࢆศᯒࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ㅗ࡬ࡢྠពᗘ࡜
࠸࠺ ᗘࡀ㐺ษ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
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Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩥ⣔࣭⌮⣔Ꮫ㒊ู࡟⟬ฟࡋࡓ㸬࡞࠾㸪௨ୗ࡟♧ࡍศᯒ࡟࠾࠸࡚㸪኱Ꮫ㸦⌮
⣔࣭ᩥ⣔Ꮫ㒊ู㸧ࢆศᯒࡢࣘࢽࢵࢺ࡜ࡋ࡚࠸ࡿศᯒ࡛ࡣ㸪ᅇ⟅⪅ᩘࡀ 30 ௨ୗ࡜࡞ࡿࢣ
࣮ࢫࡣศᯒ࠿ࡽ㝖እࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ḟ࡟㸪኱Ꮫ⏕ࡢಙ㢗ឤࡣ୍⯡࡟ዪᛶࡢ᪉ࡀ⏨ᛶࡼࡾ㧗࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡓࡵ㸪ᛶᕪࢆ᳨ウ
ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᛶᕪࡣ᭷ព࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ(⏨ᛶ:14.99, ዪᛶ:15.71; t(4488)=7.40, p<.001)㸪
኱Ꮫࢆࣘࢽࢵࢺ࡜ࡋࡓศᯒ࡛ࡣ㸪኱Ꮫࡈ࡜ࡢࢧࣥࣉࣝࡢ⏨ዪẚࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ
࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬 
 
኱Ꮫูࡢಙ㢗ឤᚓⅬ࡜೫ᕪ್ 
 ኱Ꮫࡢ೫ᕪ್㸦⌮⣔࣭ᩥ⣔Ꮫ㒊ูࡢᖹᆒ್㸧࡜ಙ㢗ឤࡢ┦㛵ಀᩘࢆồࡵࡓ࡜ࡇࢁ㸪┦
㛵ಀᩘࡣ.49(N=31, p<.01)࡛࠶ࡗࡓ㸬ዪᏊẚ⋡ࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋࡓሙྜࡢ೫┦㛵ಀᩘ
ࡣ.48(df=28, p<.01)࡛࠶ࡗࡓ㸬೫ᕪ್࡜ಙ㢗ឤࡢᩓᕸᅗࢆᅗ1࡟♧ࡍ㸬 

ᅗ1 ኱Ꮫࡢ೫ᕪ್࡜ಙ㢗ឤࡢᩓᕸᅗ 
 
 ᅗ1࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟㸪೫ᕪ್㸪ಙ㢗ឤ࡜ࡶ࡟㠀ᖖ࡟㧗࠸୍኱Ꮫࡀ࠶ࡿ5㸬ࡇࡢ኱Ꮫ
ࢆศᯒ࠿ࡽ㝖እࡋ㸪෌ᗘ┦㛵ಀᩘࢆồࡵࡓ࡜ࡇࢁ㸪೫ᕪ್࡜ಙ㢗ឤࡢ┦㛵ಀᩘࡣ.40
㸦N=30, p<.05㸧㸪ዪᏊẚ⋡ࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋࡓሙྜࡢ೫┦㛵ಀᩘࡣ.39(df=27, p<.05)࡛࠶
ࡗࡓ㸬 
 ࡜ࡇࢁ࡛㸪ᅗ1࠿ࡽࡶ࠺ࡦ࡜ࡘㄞࡳྲྀࢀࡿࡇ࡜ࡣ㸪ୖグࡢ㸯኱Ꮫࢆྵࡵ㸪೫ᕪ್ࡢ㠀
ᖖ࡟㧗࠸኱Ꮫࡀ㸪ಙ㢗ឤ࡟࠾࠸࡚ࡶ㠀ᖖ࡟㧗࠸್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿ㸬ᅗ1࡟࠾࠸࡚㸪
೫ᕪ್70ᮍ‶ࡢ㒊ศ࡜70௨ୖࡢ㒊ศࡣ㸪␗࡞ࡿࣃࢱࣥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬೫ᕪ್70ᮍ‶ࡢࢹ
                                                  
5 ࡇࡢ኱Ꮫࡢಙ㢗ឤࡢᖹᆒ್ࡣ㸪ᖹᆒ್࠿ࡽṇ᪉ྥ࡟ᶆ‽೫ᕪࡢ 2ಸ௨ୖ㞳ࢀ࡚࠸ࡓ㸬㸦኱Ꮫࡈ࡜ࡢಙ㢗
ࡢᖹᆒ್ࡢᖹᆒ್ࡣ 15.327㸪ᶆ‽೫ᕪࡣ.398࡛࠶ࡗࡓ㸬㸧 
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࣮ࢱ࡛ࡣ㸪೫ᕪ್࡜୍⯡ⓗಙ㢗ᚓⅬࡢ㛫࡟ࡣ⥺ᙧࡢ㛵ಀࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࡀ㸪೫ᕪ್70௨ୖ
ࡢ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪ṇࡢ㛵ಀࡀぢࡽࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪೫ᕪ್70௨ୖࡢࢹ࣮ࢱࢆศᯒ࠿ࡽ㝖እࡋ㸪
෌ᗘศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪೫ᕪ್࡜ಙ㢗ឤࡢ┦㛵ಀᩘࡣ.18(N=26, ns.)㸪ዪᏊẚ⋡ࢆ
ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋࡓ೫┦㛵ಀᩘࡣ.16(df=23,ns.)࡛࠶ࡗࡓ㸬 
 
Ꮫᖺࢆ⪃៖ࡋࡓศᯒ 
ୖグࡢศᯒࡣ㸪඲Ꮫᖺࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᒣᓊ(1999)ࡢ㆟ㄽ࡟
ᚑ࠺࡞ࡽࡤ㸪኱Ꮫ㸯ᖺ⏕࡜㸰ᖺ⏕௨ୖ࡛ࡣ኱Ꮫ೫ᕪ್࡜ಙ㢗ឤࡢ㛵㐃ࡣ␗࡞ࡿࣃࢱࣥࢆ
♧ࡍࡣࡎ࡛࠶ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪೫ᕪ್ࡢ㧗࠸኱Ꮫࡢ኱Ꮫ㸰ᖺ⏕௨ୖ࡛ࡣ㸪ᑗ᮶⮬ࡽࡀᚓࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ᶵ఍ࡢከᵝᛶࢆ“ணᮇ”ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ಙ㢗ឤࡀୖ᪼ࡍࡿ࡜ࡉࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ḟ
࡟㸯ᖺ⏕࡜㸰ᖺ⏕௨ୖ࡟ศࡅ࡚ྠᵝࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡓࡔࡋ㸪ᮏㄪᰝࡀ12᭶࠿ࡽ1᭶࡟
࠿ࡅ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪኱Ꮫ㸲ᖺ⏕ࡣࡍ࡛࡟㐍㊰ࡀỴᐃࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸪Ỵᐃࡋ࡚࠸
࡞࠸ሙྜ࡛ࡶᶵ఍ࡢከᵝᛶ࡟ࡘ࠸࡚ఱࡽ࠿ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆᚓ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ
ࡓࡵ㸪㸲ᖺ⏕ࡢࢹ࣮ࢱࡶศᯒ࠿ࡽ㝖እࡋࡓ㸬 
㸯ᖺ⏕࡟࠾ࡅࡿ೫ᕪ್࡜ಙ㢗ឤࡢ┦㛵ಀᩘࡣ᭷ពỈ‽࡟ࡣ㐩ࡋ࡞࠿ࡗࡓ(඲኱Ꮫ㸸
r=.36, N=17; ೫ᕪ್70ᮍ‶㸸r=.14, N=15)㸬ዪᏊẚ⋡ࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋࡓ೫┦㛵ಀᩘࡶྠ
ᵝ࡟㸪᭷ពỈ‽࡟ࡣ㐩ࡋ࡞࠿ࡗࡓ(඲኱Ꮫ㸸r=.37, df=14, ns. ; ೫ᕪ್70ᮍ‶㸸r=.13, df=12, 
ns.)㸬㸰㸪㸱ᖺ⏕࡟࠾ࡅࡿ೫ᕪ್࡜ಙ㢗ឤࡢ┦㛵ಀᩘࡶ᭷ពỈ‽࡟ࡣ㐩ࡋ࡞࠿ࡗࡓ(඲኱
Ꮫ㸸r=.33, N=21; ೫ᕪ್70ᮍ‶㸸r=.02, N=18)㸬ዪᏊẚ⋡ࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋࡓ೫┦㛵ಀᩘ
ࡶྠᵝ࡟㸪᭷ពỈ‽࡟ࡣ㐩ࡋ࡞࠿ࡗࡓ(඲኱Ꮫ㸸r=.25, df=18, ns. ; ೫ᕪ್70ᮍ‶㸸r=-.03, 
df=15, ns.)㸬୧⪅ࡢᩓᕸᅗࢆᅗ2a,b࡟♧ࡋࡓ㸬࡞࠾㸪ᅗ2a,b࡛ࡣ඲኱Ꮫࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡀ㸪
ࡑࢀࡒࢀࢣ࣮ࢫᩘࡀ30௨ୗࡢ኱Ꮫࢆศᯒ࠿ࡽ㝖እࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࣉࣟࢵࢺࡉࢀ࡚࠸ࡿ኱
Ꮫࡣ୍㒊␗࡞ࡿ㸬 
ᅗ2a ೫ᕪ್࡜ಙ㢗ឤ㸦㸯ᖺ⏕㸧   ᅗ2b ೫ᕪ್࡜ಙ㢗ឤ㸦㸰࣭㸱ᖺ⏕㸧 
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ಶேࢆࣘࢽࢵࢺ࡜ࡋࡓศᯒ 
ḟ࡟㸪኱Ꮫࡈ࡜ࡢಙ㢗ࡢᖹᆒ್࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ಶேࢆศᯒࡢࣘࢽࢵࢺ࡟ࡋ࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ᒣᓊ(1999)ྠᵝ㸪ᮏࢹ࣮ࢱࡣ㸪኱Ꮫẖ࡟ᅇ཰ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡿ㝿㸪
ᗈ࠸ព࿡࡛ࡢ኱Ꮫࡢᰯ㢼ࡸ♫఍ⓗ⎔ቃࡀᏛ⏕ࡢ♫఍ព㆑࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ
⪃៖ࡋ㸪஧ẁᢳฟࣔࢹࣝࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪୍⯡ⓗಙ㢗ᑻᗘࡢ㸴㡯┠࡟ࡘ
࠸࡚㸪኱Ꮫࢆ୍ḟᢳฟ༢఩࡜ࡋࡓ⣭ෆ┦㛵ࡢ኱ࡁࡉࢆ᳨ウࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪⣭ෆ┦㛵ಀ
ᩘ(ȡ)ࡣ᭱኱࡛ࡶ.007 ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢ⤖ᯝࡣಙ㢗ᚓⅬࡢኚືࡢ࠺ࡕ኱Ꮫࡢࢡࣛࢫࢱ࡟ࡼ
ࡾㄝ᫂ࡉࢀࡿ๭ྜࡀᴟࡵ࡚ᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪௨ୗࡢศᯒ࡛ࡣ㸪ศᯒࡢࣘࢽ
ࢵࢺࢆಶே࡜ࡋ࡚㸪ಙ㢗࡜೫ᕪ್ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ6㸬࡞࠾㸪ࡇࡇ࡛ࡣ೫ᕪ್ 70
௨ୖࡢ኱Ꮫࢆྵࡵ㸪඲ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ศᯒࢆ⾜࠺㸬 
ࡲࡎ㸪ಙ㢗ឤࢆᚑᒓኚᩘ㸪ᛶู࡜Ꮫᖺࢆ⊂❧ኚᩘ࡜ࡋࡓศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪
ᛶูࡢ୺ຠᯝࡢࡳࡀ᭷ព࡛࠶ࡾ(F(1,4450)=42.05, p<.001)㸪Ꮫᖺࡢຠᯝࡣ᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓ(F(3,4450)=1.21, ns.)㸬ḟ࡟㸪኱Ꮫ㸯ᖺ⏕㸪㸰࣭㸱ᖺ⏕㸪㸲ᖺ⏕ࡢ㸱⩌࡟ศࡅ㸪ᛶูࢆ
ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋࡓ೫ᕪ್࡜୍⯡ⓗಙ㢗ᚓⅬࡢ೫┦㛵ಀᩘࢆồࡵࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㸯ᖺ⏕࡛
ࡣ r=.02(ns.)㸪㸰࣭㸱ᖺ⏕࡛ࡣ r=.04(ns.)㸪㸲ᖺ⏕࡛ࡣ r=.06(ns.)࡛㸪࠸ࡎࢀࡶ೫┦㛵ಀᩘ
ࡣ㠀ᖖ࡟ᑠࡉ࠿ࡗࡓ㸬 
 
㧗೫ᕪ್⩌ࡢಙ㢗ឤ 
ୖグ㸪኱Ꮫࢆࣘࢽࢵࢺ࡜ࡋࡓศᯒ࡟࠾࠸࡚㸪೫ᕪ್ 70 ௨ୖࡢࢣ࣮ࢫࢆ㝖እࡋ࡞࠸ሙ
ྜ࡟ࡣ㸪኱Ꮫ೫ᕪ್࡜ಙ㢗ឤࡢᖹᆒ್ࡢ㛫࡟᭷ព࡞ṇࡢ┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ᚓ
ࡓࢹ࣮ࢱࡢ࠺ࡕ㸪኱Ꮫูࢹ࣮ࢱ࡛೫ᕪ್ 70 ௨ୖ࡛࠶ࡗࡓࢣ࣮ࢫࡣ㸲ࢣ࣮ࢫ࡜ᑡ࡞ࡃ㸪
኱Ꮫࢆࣘࢽࢵࢺ࡜ࡋࡓศᯒ࠿ࡽ㸪೫ᕪ್ࡀᴟ➃࡟㧗࠸ሙྜࡢᶵ఍ࡢከᵝᛶࡢຠᯝ࡟ࡘ
࠸࡚ఱࡽ࠿ࡢ⤖ㄽࢆୗࡍࡇ࡜ࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ಶேࢆࣘࢽࢵࢺ࡜ࡋ
ࡓศᯒ࡟࠾࠸࡚㸪㧗೫ᕪ್⩌ࡢಙ㢗ឤ࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡽ࡟᳨ウࢆຍ࠼ࡿ㸬ࡲࡎ㸪ᡤᒓ኱Ꮫ
Ꮫ㒊Ꮫ⛉ࡢ೫ᕪ್ࡀ 70 ᮍ‶ࡢ⩌(N=3913)࡜㸪70 ௨ୖࡢ⩌(N=642)ࡢ㛫࡛ಙ㢗ឤࡢ㧗ప
࡟ᕪࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝ㸪೫ᕪ್࢝ࢸࢦࣜ࡜ᛶูࢆ⊂❧ኚᩘ࡜ࡋࡓศᩓศ
ᯒ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ 㸪 ᛶ ู ࡢ ୺ ຠ ᯝ (F(1,4460)=22.0,p<.001)࠾ ࡼ ࡧ ೫ ᕪ ್ ࡢ ୺ ຠ ᯝ
(F(1,4460)=6.66, p<.05)ࡀ᭷ព࡛࠶ࡾ㸪ዪᛶ⩌࡟࠾࠸࡚(⏨ᛶ:15.15, ዪᛶ:15.83)㸪ࡲࡓ 70
௨ୖ⩌࡛᭷ព࡟ಙ㢗ឤࡀ㧗࠿ࡗࡓ(೫ᕪ್ 70 ᮍ‶:15.30, 70 ௨ୖ:15.67)㸬ḟ࡟㸪೫ᕪ್
70 ௨ୖ⩌ࡢࡳࢆྲྀࡾฟࡋ㸪ᛶู࡜Ꮫᖺ(㸯ᖺ⏕㸪2㹼3 ᖺ⏕ࡢ 2 ್)ࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓศ
ᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪ᛶูࡢ୺ຠᯝࡀ᭷ព࡛࠶ࡾ(F(1,579)=4.67,p<.05) ዪᛶࡢಙ㢗ឤ
ࡀ㧗࠿ࡗࡓ(⏨ᛶ:15.41,ዪᛶ:16.00)㸬Ꮫᖺࡢ୺ຠᯝࡣ᭷ព࡛ࡣ࡞ࡃ(F(1,579)=2.30,ns.)㸪
೫ᕪ್ 70௨ୖ⩌࡛ࡣ 70ᮍ‶⩌ࡼࡾࡶಙ㢗ឤࡀ㧗࠸ࡀ㸪ࡑࡢಙ㢗ឤࡣ㸪ධᏛᚋ࡟ୖ᪼ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬 
                                                  
6 Muthen(1997)ࡣ㸪⣭ෆ┦㛵ಀᩘ ȡ0.1࡛㸪㸯ḟᢳฟ༢఩ࡀ 15ࢆ㉸࠼ࡿ࡜ࡁ㸪஧ẁᢳฟࣔࢹ࡛ࣝศᯒࡍ࡭
ࡁࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
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㸬⪃ᐹ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪኱Ꮫ⏕ࡢᑗ᮶ࡢᶵ఍ࡀಙ㢗ࢆ⫱ࡴ࡜࠸࠺ᒣᓊ(1999)ࡢ㆟ㄽࡢ෌᳨ウࢆ
⾜࠺ࡓࡵ࡟㸪」ᩘ኱Ꮫࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚኱Ꮫ೫ᕪ್࡜ᡤᒓᏛ⏕ࡢ୍⯡ⓗಙ㢗ࡢ㛫ࡢ㛵
㐃ࢆศᯒࡋࡓ㸬኱Ꮫࢆศᯒࡢࣘࢽࢵࢺ࡜ࡋࡓሙྜ㸪኱Ꮫ೫ᕪ್࡜Ꮫ⏕ࡢ୍⯡ⓗಙ㢗ᚓ
Ⅼࡢ㛫࡟ṇࡢ┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡓ㸬ࡇࡢ᭷ព࡞┦㛵ࡣ㸪೫ᕪ್ 70 ௨ୖࡢ኱Ꮫࢆ㝖እࡍࡿࡇ
࡜࡛ᾘኻࡋࡓ㸬ಶேࢆศᯒࡢࣘࢽࢵࢺ࡜ࡋࡓሙྜ㸪኱Ꮫ㸯ᖺ⏕㸪㸰㸪㸱ᖺ⏕㸪㸲ᖺ⏕
ࡢྛẁ㝵࡟࠾࠸࡚㸪ᡤᒓ኱Ꮫࡢ೫ᕪ್࡜୍⯡ⓗಙ㢗ࡢ㛫࡟┦㛵ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡓ
ࡔࡋ㸪඲Ꮫᖺࢆేࡏࡓศᯒ࡟࠾࠸࡚㸪೫ᕪ್ 70௨ୖ⩌࡜ 70ᮍ‶⩌ࡢ㛫࡟ࡣ୍⯡ⓗಙ㢗
ࡢᖹᆒ್࡟ᕪࡀ࠶ࡾ㸪㧗೫ᕪ್⩌ࡢ୍⯡ⓗಙ㢗ࡀ㧗࠿ࡗࡓ㸬 
ᒣᓊ(1999)ࡣ㸪኱Ꮫ೫ᕪ್࡜ಙ㢗ឤࡢ㛫ࡢ┦㛵ࡀ㸪኱Ꮫ 1 ᖺ⏕࡛ࡣᏑᅾࡏࡎ㸪2 ᖺ⏕
௨ୖ࡛ࡢࡳぢࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ⏕ࡢฟ⮬࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᑗ᮶ࡢᶵ఍࡬ࡢᮇᚅࡇࡑࡀಙ㢗
ࢆ⫱ࡴࡢࡔ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ୖグࡢศᯒ⤖ᯝࡣ㸪㧗࠸೫ᕪ್ࡢ኱Ꮫ࡟ධࡿࡇ࡜
࡛Ꮫ⏕ࡢಙ㢗ឤࡀ㧗ࡲࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡶࡑࡶಙ㢗ឤࡀ㧗࠸⏕ᚐࡀࡇࢀࡽࡢ኱Ꮫ࡟
㐍Ꮫࡋࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
⌧௦ࡢ᪥ᮏ♫఍࡟࠾࠸࡚኱Ꮫࡢ೫ᕪ್࡜ᡤᒓᏛ⏕ࡢᑵ⫋ᶵ఍ࡢ㛫ࡢ࠶ࡿ⛬ᗘᙉ࠸㛵
㐃ࢆ᝿ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ↓⌮ࡀ࡞࠸ࡔࢁ࠺㸬ࡋ࠿ࡋ㸪኱Ꮫ೫ᕪ್ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ධᏛヨ㦂ࡢ
㞴᫆ᗘࡢᣦᶆ࡛࠶ࡾ㸪ᑵ⫋ᶵ఍ࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࡇ࡜ࡣᚲࡎࡋࡶ㐺ษ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸㸬
ࡲࡓ㸪Yosano & Hayashi (2005)ࡢ 20ṓ㹼59ṓࡢ⏨ዪࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪
ぶࡢ⫋ᴗጾಙࡀᮏேࡢᏛṔ㸦ᩍ⫱ᖺᩘ㸧࡜ୡᖏ⫋ᴗጾಙࢆ௓ࡋ࡚㸪㛫᥋ⓗ࡟ᮏேࡢಙ㢗
ឤ࡟ṇࡢຠᯝࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬኱Ꮫ⏕ࡢಙ㢗ࡢつᐃᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡇ
࠺ࡋࡓฟ⮬ࡢᙳ㡪ࢆࡶྵࡵࡓᙧ࡛㸪෌ᗘ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺㸬 
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࠙௜⾲ࠚ 
௜⾲ ኱Ꮫࡈ࡜ࡢᅇ⟅⪅ᩘ 
኱Ꮫ ேᩘ 
㸿 97 
㹀 84 
㹁 52 
㹂 307 
㹃 112 
㹄 24 
㹅 82 
㹆 958 
㹇 149 
㹈 47 
㹉 268 
㹊 32 
㹋 129 
㹌 222 
㹍 151 
㹎 162 
㹏 32 
㹐 133 
㹑 615 
㹒 22 
㹓 105 
㹔 195 
㹕 99 
㹖 159 
㹗 161 
㹘 96 
࢖ 66 
ࣟ 39 
ィ 4958 
 
࠙ㅰ ㎡ࠚ 
ᮏ◊✲ࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟࡟࠶ࡓࡾ㸪ከࡃࡢඛ⏕᪉࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㸬ᮏ✏࡛ಙ㢗
ឤࡢ್ࢆሗ࿌ࡋࡓ኱Ꮫྡࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡞࠸ࡓࡵ㸪࠾ࡦ࡜ࡾ࠾ࡦ࡜ࡾࡢ࠾ྡ๓ࢆࡇࡇ࡛
ᣲࡆࡿࡇ࡜ࡣ㑊ࡅࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡀ㸪ࡈ༠ຊ࡟ᑐࡋ῝ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬◊✲
༠ຊ⪅ࡢ୚ㅰ㔝᭷⣖Ặ࡟ࡣ㸪௜⾲ H㹼ࣟ኱Ꮫࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡈᑾຊ࠸ࡓࡔࡁ
ࡲࡋࡓ㸬῝ࡃឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍ㸬ㄪᰝࡢᐇ᪋࡟ᙜࡓࡾ㸪ᮌ⏣ᮃẶ㸪Ᏻ⚟㝧ᏊẶ㸪ᮧୖ᱇
ᏊẶࡢࡈ༠ຊࢆᚓࡲࡋࡓ㸬グࡋ࡚ឤㅰࡋࡲࡍ㸬 
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Does a diverse opportunity nurture trust? 
- A survey study on the general trust of college students - 
 
Nahoko HAYASHI 
࠙Abstractࠚ 
This study re-examines the relationship between the relative standing (hensachi) of the college 
and the level of general trust of the students.  Yamagishi (1999) reported that the relative 
standing of the college is positively correlated with the students’ average score on the general 
trust scale.  Based on this analysis, Yamagishi (1999) argued that belonging to elite colleges 
makes students high trusters.  However, because Yamagishi (1999)’s analysis used a sample 
from only 10 colleges and 2 junior colleges, further investigation was necessary to draw a 
conclusion.   We collected data from 28 colleges (N=4598) and examined the relationship 
between the level of general trust and the relative standing of the college both at the college 
level and the individual level.  The results of the analyses using individual data suggest that 
the level of general trust is not significantly correlated with the ranking of the college to which 
students belong.  However, the mean of general trust scores of the sample from universities 
with an extremely high score of hensachi (over 70) was significantly higher than that of the 
others. 
Keywords and Phrases: general trust, hensachi, college students 
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